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Константа абсолютного сжатия С определяется как частное от де­
ления объема одного моля соединения на сумму мольных объемов ком­
понент, входящих в это соединение.
И. И. Заславский [1], изучив большое количество химических сое­
динений, пришел к убеждению, что константа абсолютного сжатия пред­
ставляет собой важное и тесно связанное со структурой и многими фи­
зическими характеристиками химического соединения свойство. Им уста­
новлен закон: для устойчивого химического соединения молекулярный 
объем приблизительно равен половине суммы молекулярных объемов 
входящих в него компонент. В 1856 г. Д. И. Менделеев [2] писал «....осо­
бенно важно обратить внимание на то, что объем щелочных окислов 
меньше объема металла в них содержащихся... Для тяжелых металлов 
объем соединения всегда более объема металла».
H. Н. Бекетов [3] подметил, что в огромном большинстве случаев 
большему выделению теплоты образования соответствует и большее 
сжатие при синтезе соединения.
В соответствии с законом Заславского вещества с С =  0,5 считают 
имеющими нормальное сжатие.
Кристаллогидраты обычно обладают молекулярным объемом, слиш­
ком пониженным в сравнении с суммой атомных объемов компонент, 
входящих в соединение. При этом соединения имеют С меньше 0,5 и счи­
таются имеющими аномально большое сжатие, например H C I+ 2 H2O 
имеет С =  0,36; KF +  2Н20  дает С =  0,28.
Вещества неустойчивые (часто взрывчатые) обладают либо очень 
малым сжатием, либо расширением при образовании соединения. При 
анализе взаимосвязи константы абсолютного сжатия с другими физиче­
скими свойствами галогенидов щелочных металлов мы использовали 
значения атомных объемов химических элементов, приведенные в ра­
боте [1].
В таблице приводимой ниже, помещены значения констант абсо­
лютного сжатия С, энергии связи, приходящиеся на пару ионов U про­
бивного напряжения £ Пр, абсолютные коэффициенты преломления /г, 
молекулярные рефракции R y энтропии соединения 5, температурного ко­
эффициента теплового расширения а  и теплот образования Q для моно­
кристаллов галогенидов щелочных металлов. На основании данных 
таблицы совершенно определенно можіно установить, что с ростом кон­
станты сжатия в ряду соединений с одинаковым щелочным металлом
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энергия связи, пробивное напряжение и теплота образования убывают, 
а показатель преломления, молекулярная рефракция, энтропия соедине­
ния и температурный коэффициент линейного расширения, напротив, 
растут. Таким образом, с одной стороны, константа абсолютного сжатия 
тесно взаимосвязана со многими физическими свойствами химических
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L i F 0 , 4 3 1 0 , 5 6 3 , 1 1 , 3 8 2 , 3 1 9 , 7 3 0 , 7 1 4 5
L i C l 0 , 5 9 8 , 5 0 — 1 , 6 6 7 , 1 5 1 2 , 0 4 0 , 7 —
L i B r 0 , 6 8 8 , 0 5 — 1 , 7 8 9 , 8 9 1 5 , 7 4 6 , 7 —
LiJ 0 , 8 8 7 , 5 1 ' — 1 , 9 5 1 5 , 0 5 , 17 , 4 5 5 , 7 —
N a F 0 , 4 5 9 , 4 6 2 , 4 1 , 3 3 2 , 9 7 1 3 , 1 3 2 , 7 1 3 5
N a C l 0 , 5 7 7 , 9 3 1 , 5 1 , 5 3 8 , 2 9 1 7 , 5 3 6 , 7 9 9
N a B r 0 , 7 0 7 , 5 5 1 , 0 1 , 6 4 1 1 , 1 9 2 0 , 5 3 9 , 7 8 6
N a J 0 , 8 3 7 , 0 7 0 , 8 1 , 7 9 1 6 , 2 1 2 2 , 5 4 6 , 5 6 5
K F 0 , 5 0 8 , 3 7 1 , 9 1 , 3 5 5 , 0 1 1 5 , 8 3 3 , 3 1 3 4
K C l 0 , 6 1 7 , 2 3 1 , 0 1 , 5 0 1 0 , 5 4 1 9 , 8 3 3 , 7 1 0 7
K B r 0 , 6 8 6 , 9 3 0 , 7 1 , 5 5 1 3 , 4 9 2 2 , 6 3 6 , 7 9 5
K J 0 , 7 7 6 , 5 5 0 , 6 1 , 6 8 1 8 , 8 4 2 4 , 1 4 1 , 7 7 9
R b F 0 , 5 2 8 , 0 6 — 1 , 3 8 6 , 9 6 1 7 , 1 — —
R b C l 0 , 6 1 6 , 9 5 0 , 8 1 , 4 9 1 2 , 2 1 2 2 , 0 3 2 , 8 1 0 6
R b B r 0 , 6 5 6 , 7 1 0 , 6 1 , 5 5 1 5 , 2 2 2 4 , 4 3 4 , 7 9 5
R b J 0 , 7 7 6 , 3 4 0 , 5 1 , 6 4 2 0 , 7 2 2 6 , 3 3 9 , 7 8 3
C s F 0 , 4 6 7 , 6 — — 9 , 3 4 — — —
C s C l 0 , 4 8 6 , 4 — — 1 1 , 0 — — —
C s B r 0 , 5 2 6 , 2 — — 1 8 , 3 4 — — —
C s J 0 , 6 1 5 , 7 — — 2 3 , 9 7 — — —
соединений, с другой стороны, — она является одной из наиболее до­
ступных для измерения физических величин. Это служит основанием 
к тому, чтобы рекомендовать константу абсолютного сжатия как весьма 
перспективную величину, могущую быть полезной при изучении физи­
ческих свойств соединений в зависимости от их химического состава.
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